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Najib pilihan mahasiswa
»Kaji selidikdi tiga
universitidapati
kepemimpinanPM
disenangi,paling layak
mengetuaikerajaan
Oleh Norakmah Mat Youb
norakmah@bharian.com.my
""Kuala Lumpur
atuk Seri Najib Razak paling
popular dalam kalanganma-
hasiswadan lebih layakmen-
jadi PerdanaMenteri berban-
ding pemimpinpakatanpem-
bangkang.
Ini berdasarkan kaji selidik Yayasan
Ehwal Siswazah (YES) bertajuk Kajian
Maklum BalasPengundiMahasiswamemba-
bitkan3,000respondendaritigauniversiti,
bulanlalu.
TigauniversitituialahUniversitiMalaya
(UM), Universiti Kebangsaan Malaysia
(UKM)danUniversitiPutraMalaysia(UPM).
senangiPM
PengerusiYES,DatukMohdRadziAbdLatif,
berkata57peratusmahasiswayangmenyer-
tai kaji selidikitu menyenangikepemimpi-
nanPerdanaMenteridenganpecahanUKM
sebanyak75.1peratus,UPM (67.4peratus)
danUM (41.4peratus). 0 Nasional 6
Rakyat 5elangor, Polau Pinang mahu Najib
o Dari muka 1
"Secarapurata, 59 peratus
respondenberasaldari negeri
pembangkangtermasuk Sela-
ngor dan Pulau Pinang me-
ngakui Najib pilihan utama
sebagaiPerdanaMenteri,"ka-
tanyadi sini, semalam.
Kajian yang dijalankan
pada 9 hingga 21 Disember
2012 membabitkan mahasis-
wa berusia 21 tahun ke atas
yang pernah mengundi dan
bakal mengundikali pertama
pada Pilihan RayaUmum Ke-n(PRU-13).
Kaji selidik itu dibentang-
kan Pensyarah Jabatan Pen-
tadbiran dan Politik UM, Mu-
hammad Asri Mohd All; Felo
PenyelidikUtama Institut Pe-
ngajianSosialUPM, Prof Eme-
ritus Datuk Dr Sulaiman Md
Yassin dan PensyarahKanan
Pusat Pengajian Sosial, Pem-
bangunan dan Persekitaran
UKM, Prof Madya Dr Mohd
Fuad Mat Jali.
Mohd Radzi berkata, Bari-
sanNasional(BN)juga dijang-
ka memenangiPRU-13.
40peratus
belumbuatkeputusan
Bagaimanapun, 68 peratus
responden masih tidak pasti
untuk memilihparti manaba-
gikerusiDewanUndanganNe-
geri (DUN), manakala 40 pe-
ratus lagi masih belum mem-
buat keputusanuntuk kerusi
Parlimen padaPRU-13.
"Kita dapatipengundiatas
pagar kunci utama penentu
kepada kejayaan sesebuah
parti.
"Merekadilihat akanmem-
buat keputusandi saat akhir
berdasarkan kempen sepan-
jang pilihan raya,"katanya.
Majoriti pilih Najib
Sementaraitu, Sulaimanber-
kata, 67.4 peratus daripada
mahasiswaUPM yangmenyer-
tai soal selidik itu memilih
Najib sebagaicalon paling la-
yak menjadi Perdana Mente-
ri.
Beliau berkata, ia menga-
tasi pemimpin parti lain ter-
masukKetuaUmum PKR, Da-
tuk Seri Anwar Ibrahim, Pre-
siden PAS, Datuk Seri Abdul
Hadi Awang dan Penasihat
DAP,Lim Kit Siang.
